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Yeryüzünün Tek Gerçeği
Haftalar var ki okumak, yaz­
mak ve hattâ düşünmek içimden 
gelmiyor. Kendimi rüzgârlı genç­
lik yıllarının avareliğine şöyle bir 
barakayım dedim. Byron’un «avare 
saatler» ini, Gide’in «Dünya ni­
metleri» ni okuduğum yılları, ten­
ha kır gezintilerini, bir kaç mıs­
raın beni içine attığı o hasret yük­
lü akşamları düşündüm. Bu bana, 
alışılmış şeylerin dışına atılmak 
için uygun bir zaman gibi geldi 
Kendi kendime: «Oh, dedim, dü­
şüncenin külfet ve çilesinden kur­
tulacağım; hududlarım arzularımın 
tayin ettiği bir dünyada bir müddet 
başıboş koşacağım.»
Zaman zaman böyle bir duygu 
beni sarar , lim ve felsefe kitab’an, 
İçtimaî davalar bende asık süratli, 
gülmeyi unutmuş bir iptidaî hey­
kel tesiri bırakır. Gerçekten .de dü­
şünce neşesizdir. Bir şür, bir beste, 
bir resim bizi sonsuz bir tabiat gi­
bi kendisine çeker. Onlarda İnsanî 
bir dalgalanma vardır. Halbuki, fi­
kir bizi kendimizden, İnsanî tabia- 
timizden uzaklaştırır; ruhî dalga­
sız çorak bir çöl haline getirir Şiir 
canlıdır. Or.da, insanın kendisi ko­
nuşur, kendisi düşünür, kendisi du­
yar. Bir besteyi, tıpkı bir insan gibi 
karşımıza alıp onunla derdleşebili- 
riz Bir resmin karşısında, bir şiirin 
mısraları arasında gizlenmek ve 
kendimizi unutmak mümkün. San­
atın asıl mucizesi burada... İnsan, 
saf ebediyete ancak onunla ula­
şır. Ölümü ve gerçek ölümsüzlüğü 
düşünelim; Zafer çelenkleri altın­
dan geçen büyük tarihî isimler, 
dünyaya istikamet veren ebedî fi­
kirler sahihlerine gerçekten bir ö- 
lümsüzlük sağlayabiliyor mu? Hey 
keller, âbideler, şükran kasideleri 
bu neviden ünlü kişilerin adlanna 
yapılan bir nevi ibadettir. Bir ism n 
ölümsüz olması başka, bir insanın 
ölümsüz olmaşı gene başkadır. İsim 
insanın kendisi değildir. O, ancak 
bir işarettir. Sanatın dışında kalan 
ölümsüzlüklerin hepsi insanın ken 
dişini değil, ancak adını ve hâtıra­
sını ölümsüz kılar İnsan için ger­
çek ebedilik, diri olan ebedîliktir. 
İnsanın ebediyet susuzluğu, duyan 
ve düşünen bir ölümsüzlükte topla 
mr. Biz öldükten sonra, duyan ve 
düşünen varlığımızı yeryüzüne ta­
şırabiliyor muyuz? İşte o zaman ö- 
lüme pervasızca karşı duruyoruz 
demektir Ölüme pervasızca karşı 
duran yalnız sanat ve bunlar ara­
sında bilhassa şiirdir Şa’r mısrala­
rında kendisine, Tanrının dahi bo- 
z’madığ; b.r ebediyet mahfazan ö- 
rer Kelime ile yapılan şeyler ara­
sında canlı olan yalnız şiirdir Dü­
şünce de kelime ile ifade edilir;
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fakat düşünce insanın öz varlığı 
değil, belki onun bir faaliyeti, bir 
meharetidir. Düşünce insanın ma­
hiyetini vermem ancak insanı hay­
vandan ayıran bir hususiyeti verir. 
Şiiri, diğer sanatların önünde gö­
rüşümüz onun, insanı en çok ak­
settirme yetisine sahib olmasın­
dandır. Bir şiirde duyan, düşünen, 
hayal kuran insanın kendisi vardır 
Musikide, resimde, mimaride insan 
kendisini, kendisinden olmıyan bir 
nesnede ifade eder. Duygu ve dü­
şüncenin çalkantılarını onlarda ya­
kalamak güçtür Bir şiir bize, şairin 
kendisini verir. Şiir insanın bir 
başka bedende, başka kaiıbda de­
vamıdır İnsan şiirde, göz olmadan 
görür; kulak olmadan işitir. Şair 
kendi öz varlığının usaresini şiir­
de koyulaştırır; ve gündelik haya­
tinin üstüne çıkar; bizzat kendisr.i 
yaşar. Cahid Sıtkının ölüm korku­
su ve yeryüzünden ayrılmak kay- 
gılarile kıvranan şu mısraları el­
bette ki şairin, hayatı en derin bir 
şekilde yaşadığı bir ânı teksif edi­
yor:
öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü.
Nasıl hatırlamazsın o türküyü,
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü.
Alıştığımız bir şeydi yaşamak.
Şimdi o dünyadan hiç bir haber yok;
Vok bizi arayan soran kimsemiz.
Öylesine karanlık kİ gecemiz
Akan suda aksimizden eser yok,
İşte bir şiir ki, tıpkı insan gibi 
canlı; duyuyor, düşünüyor... Du­
yan ve düşünen kim? İnsanın ken­
disi...
Şiir düşünce değildir; fakat dü­
şünür Şiirde düşünce, fikir yok­
tur; sadece düşünen şiir ve düşü­
nen insan vardır Bir çoklan, husu- 
sile saf şiir taraftarlan, şiirle fikir 
arasında lüzumsuz bir eedel açmış­
lardır Bu. onlan şiirde düşünceyi 
reddetmeğe, onun bir oyun, bir fan 
tezi olduğunu söylemeye kadar gö­
türmüştür Elbette ki şiir bir takım 
sistemli veya sistemsiz hikmet kı­
rıntılarının mahfazası değildir Şi­
irde düşünce, düşünen insanın tav­
rından öteye geçemez. Yahya Ke­
malin:
Dönülmez akşamın ufkundayız.
Veklt çok ged
I Bu son fasıdır ey ömrüm nasıl
geçersen geç.
Mısralarile başlayan «Rindlerin 
akşamı» şiirindeki düşünce engin­
liği «Deniz türküsü» ndeki metafi­
zik endişe, ne bir sistemli fikir ve 
ne de bir h kmet kırıntısıdır. Burada 
önemli olan düşüncenin kendisi de­
ğil, düşünen insanın tavrı ve kay­
gısıdır.
Felsefî şiir veya şiirde felsefe a- 
ramak da şiirle nesrin sınırlarını 
ayıramamaktan doğan bir yanlısın 
neticesidir Şair filozof değildir: ve 
felsefe yapmaz. Sadece felsefî en­
dişelerini söyler. Bununla beraber, 
şiirin «düşünce» olarak değil, «dü­
şünen» olarak bir felsefesi vardır 
Yahya Kemalin «Sonbahar» man­
zumesinde şiir düşünür ve biz o- 
rada hayat ve ölüm karşısında alı­
nan tavrın hikâyesini felsefî bir 
dram halinde duvarız:
Fâni ömür biter bir uzun
sonbahar olur.
Yaprak, çiçek v» kus dnğılır
tarumar olur
tnsan duyar yerin dile gelmiş
sükûtunu?
Bir başka musikiye geçiş
farzeder bunu
Teslim olunca vadesi gelmiş
zevaline.
Benzer cihana gelmeden evvelki
haline.
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan 
suya,
Ruh öyle yollanır uyanılma: bir 
uykuya.
Duymaz bu anda taş gibi kalbinde 
bir sızı;
Farketmez anne toprak ölüm
maceramızı
Bu mısralar, bir kısım ilk çağ fi­
lozoflarının felsefî düşüncelerini 
manzum olarak ifade etmeleri nev­
inden değildir. Fakat, insan oğlu­
nun «hayat» ve «ölüm» muamması 
karşısında almış olduğu derin bir 
felsefî tavrın ifadesidir. Bu tavır, 
belki bütün filozoflarda müşterek­
tir. Şairle filozof arasındaki fark, 
filozofun bu problemleri düşünme­
si, şairinse duvması ve yaşaması­
dır Hiç bir filozof «yokluk» ve 8- 
lüm endişesini:
Duymaz bu anda taş gibi kalbinde 
bir sızı
Farketmez anne toprak ölüm
maceramızı
Mısralanndaki kadar iliklerircvze 
işletemez. Çünkü burada filozof de­
ğil. bizzat mısra düşünüyor.
Goethe’nin «Faust» u bize filo­
zofun tavrı yanında şairin tavrını 
gösterir. O, Kant tarz-nda felsefe 
yapmak heves’nde değildir Orada 
sairin tavn canlı bir tabiat gfirdir 
Filozof bu tabiati düşünebilir Fa­
kat eserde şairin felsefi end’şeleri 
kıvranır o kadar.
tllm ve teknik yeryüzünü cennet 
haline getirebilir. Fen, İnsanların 
ömrünü uzatabilir. Yıldızlara seya­
hat, sairin hayali olmaktan cık-bi- 
lir. Fakat hiç bir müdzelt ins^n 
hüneri ölümün kanadlarını açarak 
insan ömrünü yeryüzünde tesbit e- 
demez.
Ebediyetin altın anahtarı yalnız 
sanatkârın ve sa’rin elindedir. On­
ların sesi renkler, sesler ve mısra- 
!ar arsamdan bir çağıltı halinde ku 
aklarımıza gelir ve bize ölümsüz- 
ük çarpar.
Şiir ve sanat... Yeryüzünün tek 
gerçeği... Gerisi lâf-ü-güzaf.
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